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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui sejauh mana peningkatan
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA  setelah digunakan media benda-
benda nyata pada siswa kelas V SDN Bogem Bayat Klaten, (2) untuk mengetahui
se jauh mana  penguasaan materi pada mata pelajaran IPA setelah digunakan
media benda-benda nyata pada siswa kelas V SDN Bogem Bayat Klaten.Jenis
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, berlangsung 2 siklus. Tiap siklus
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.
penelitian ini dilaksanakan dikelas V SDN Bogem Bayat Klaten dengan jumlah
siswa 21 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi
dan tes.Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan media benda-benda nyata
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Bogem
Bayat Klaten. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya keaktifan dan
siswa pada setiap siklusnya, yaitu: pada siklus I jumlah siswa yang memenuhi
kriteria sangat aktif ada 6 anak, aktif ada 6 anak, cukup aktif ada 5 anak, kurang
aktif ada 4 anak meningkat menjadi siswa yang memenuhi kriteria sangat aktif
ada 12 anak, aktif ada 6 anak, cukup aktif ada 2 anak dan kurang aktif ada 1 anak
pada siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari nilai
rata-rata sebelum tindakan ke siklus I yang semula 51,42 meningkat menjadi
68,09. Dari siklus I 68,09 meningkat menjadi 78,09 pada siklus II. Jumlah siswa
yang mencapai KKM juga meningkat dari 4 anak pada pratindakan menjadi 13
anak pada siklus I. Dari 13 anak pada siklus I meningkat menjadi 18 anak pada
siklus II. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa melalui media
benda-benda nyata dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas
VSDN Bogem Bayat Klaten.
Kata kunci : Media benda-benda nyata, keaktifan, hasil belajar dan IPA.
